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摘要 研究了各类单体基 团转移聚合 (G作)嵌段共聚的基本规律
.
发现当不同种














验结果表明甲基丙烯酸醋类 G 开 活性链端 (1 )比丙烯酸醋类G 开 活性链端 (2) 的引
发活性高
.
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能在室温下制备嵌段共聚物是 G T P 的主要优点之一
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二 甲基甲酞胺 (D MF)
、
丙烯 酸丁醋 (BA )
、
丙烯酸 乙酷 (E A )
、
甲基丙烯
酸丁酷 (BM A )
、
甲基丙烯酸 乙醋 (EM A )
、
甲基丙烯酸 甲酷 (MM A )
、
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N M R 仪测定
,
内标 T M S
,
溶剂 : 氛代二 甲基亚矾或氖代氯
仿
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将 B A 和 MM A 共 聚 (E
一
1) 产物 的 N M R 谱 (图 l) 与 B A
均聚 (E
一











此小峰可认定为 MM A G仰 均聚 (E
一
4) 产物的醋 甲基峰 (图 3)
.







5 9 x lo 一 6 两峰的积分面积可算出 E
一
1 产物中聚甲基丙烯酸 甲酷 (PMM A )的摩尔份数仅
占 6%
.
可见 B A 的 G T P 活性链不能很好地引发 M M A 进行 G T P 反应
,
B A 与 MM A 不能
形成 良好的无规共聚物
.
表 1 几种单体共 聚及均聚结果
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共聚产物不溶于 T H F
,


























表 1 中各实验所得 聚合 物的重量数据及聚合
方式也与上述结果相符
.
我们以两种模型化合物 3 和 4 做为 G即 引发剂 【7]
.
实验结果 (表 2) 表明
,
丙烯酸醋类
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25 ℃ ; 溶荆
.
T H F ; 单体浓度
,
3 0 . 10 1/L ; 引发荆浓度
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化合物 4 却不能引发 MMA或 BM A 聚合
.
从聚合反应诱导期数据也能发 现化合物 3 与 4 的
活性差异
.
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表 3 列出一些不同的二元嵌段聚物的合成实例及其产物组成 (以
’H
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表 3 二元嵌段共聚物 的合成及其组成 比
实 验 引发剂浓度 / m ol
·
L
一 ’ 催化剂浓度 /m mo l
‘
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N M R 测定
高分子链的活性保持能力取决于活性链末端 的结构
.
G T P 活性链端都有可能通过反 应





所以活性保持能力是 1 大于 2.
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可使用以下方法 : 将第一单体 (丙烯酸醋 )先聚合
,


























表 4 单体均聚过程分子量增长情况 a)
实 验 单 体 Ma 风
M w x lo
一 4 M
, x 一。
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共聚物在 n JF 中的溶解度逐渐减小
.





E- 24 和 E
一
29 产物可完全溶于 n 1F 中
,
























表 5 中的产物是 良好的嵌段共聚物
.
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